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Wa baaa aa aaaafaC 
aaat aT aaaariaga. Tha; ara a( a 
calar aad aritk all Uu apaanaaaat. . m Ml 
IMaC aalMi. it If hard ta aa ta hat 
......................... ikhalkoBtafda^ad Ml( cBaiMlmarbal 
SaaaMi ife
'-<Mlr Wfa> aia ta aaakfr.
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/•wmLfiWUtim ika MaaTUia baad aaa- 
«ia« tW «a aaa a^Ujr kail la all «rae 
Utaa. liji ara l| ladaM la la^tk, •hHa 
iJtaIr ala^ (aMad aaak Ilka a taa awad ) 
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tiofla itaap. TM aya 
aad kaaca tba raaaoD of to »ii 
aoapaaatla tbit
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ibai priatiplt af niiyiiitfiiiawtildi Pflay hi 
bif Natural Tkaelogj ae adn'rablr daa«lop«f, 
by abich a aaanHna hKaaraaleRea U aifde tba
(ur tba dirpliy ol tba abill lai} 
tririBCa of aa laboita bcta(. Tonaabmlia
d a B.ilar 
aoaarial 1
•atU'afMla, ceaeanr. ar any pobllc
—‘T-tifi-lin-- «bito ebariaa am nada far ad- 
■HEiaa; mi all aaUaaa ar prlraU “I 000 bara boat eaaoiail in t alcf la •' erel
Tba aalaa vbiab It btirJ froo lha l4e<
I by e«atta<ilo( tad rflailay of 
an wbat iBiariiiad iha i'vm, aiiailrd 
■Jhaa wiaralrd.lobaeharfad o» eacliaidaal lha haaa of lhaab*>«eo. It
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eaulartar ihaa iaa linaa law
Kurofa haa not rtcaytd entirely 
prurineea betay detdlued aa by Ike 
awitilcura<-:ba air darki
>K writ la boauji haarta a oaioa
'r~ StMad hMtor Ihaa in aany aad AWi t
«jMiatMd ad oeralBf prMa.
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Fran preteol appear 
rill be nioel ebaodani
itei lhai ealiivatere yiti. .....................................
iiiuu, iiy way ol ihlnelnj oui the eicrea of 
111 in order lo aa»e ibelr ireee from deairac-
bad mo a * 11
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r the btbilo of the Ineect
eatll tndinelpld. By remorlng three quar- 
ten of the apeeimeni from 1 tree, the remein- 
der will grow ae much better ae to meaaw ta 
wone bt^eli at tha whole wuold if taiTtred 
,«tn, while the quality will be eo mnch 
red tl.il ikrywill bebronh more Ihaa
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CONTINUES ilirPraetlea of hie*. 
U Ma.aeliUaadTtetBilT. Offiee, 
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Scaake EpMSeltat 
A irell oeircled Bloch of Cbemlfialai 
De Pul'i Flarorlog Etiraew;
7™: w"of;' ■
April W.’M _______________ Drugglf^
^tiw^^AocBaaBww BACLaar.
A. adipteC aoo manufwriatrd etj^r^y Torthe 
eheapBM, **C*^n« <^>o the w^kal IkariM e|
PIAirO FORTES!
GREAT ATTRACTION}
- HireelHl haod a fall Black of Scrmoli Fl> 
IbatMBi Piaasraelam to which t 
lUontion of boyera. I isrlu ape- 
lino to Iho foci (hat 1 am oN
.".■SS'SSTiSSI
to aell at each pheaa at wiD 
...............................lit. Tbeaebemoet llkaly to nlee that BordlalarUelt. Tl
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bcRalior. hlmwU, ibel 
............ iiloeli
lyielire aad-« 
iro^lag ih. wk Reemo to tbe pnblle, ft 
poo. of farnlahlBi PicTuaaa u all those 
eaalro c a ef than





braaeb ef the Flee Atle. wHb lb* 
ally la bla power IB preaaal, la tbs eboilaa 
any aew ciiceetry that may come U light, 
be alklo la prasast 10 tho lortrr of Iho Art. 
la all tha bmaty aad rarioty of liyhua»d rf 
Tbe rcoma. fertha pr^eal. will ta eader ibo aa-
•arm •eaihor. Far sale at
D D. ALLEN'S Family Oraecry. 
ayril U Mittal H.,
WBW Twaa e«I.BCN nVBDP.
mala rl.y rrOrlrod 73 paekaM ruey eymifpf,
A.rfi ae. -H ___^
p'jir.
* arable teJaSTbyti




-------- —.1  -II I wo, W I. J..... -
^Thif «XU4-
O. .W.W.. - 140.000 e , of
a. %M wert I't oo-r-e known R might, do aoi poa-
runhla. if jhere wore eueh Ihln^t^qg ; ms that Moulte gtaro of ita Sllr r, whh:h ta ma-1: asm U o  o  
t' ay Ua eery gitat ohjotUoa. 'Ttiyf at* light aad 
I I portab-r eaa ta ootily real try mpll to a«k pan of isrix-
tfcfrtaniaemflptwMNbKertd lb*
‘tmell poltlfie.” IB eoBparieoa. ------ --- - ••hkrr.laam.ea. taawia rwr m
yaicai.»wd tribe EngIM woo 




. .ypri.’ Ho plain, and omay bMUfaUy 
oalo<T.lea>B, eaa taaeea -ntj day at PORTER'SDAOUBiiKSorrrB a:<d AEZEOGaAPH
GALLRUY.
Mr. poarra being Ow aalysae wertlag Ihlt







^£7;Dmg8l.m. . J. ■ MayfnnarMiyM,lW
aev pfoerm la Ibaerty. t.e 'nrlier '
■ .ptatarmtoeaUaaoeimoli
OnUaryla fm ta vlWtat^ bm h.
wtwmB aaa Mnaoaaaa Oacun, 
ea ibcB. E.Loo- ee Ptaaia ,aa Tub
May 4. •S4-I0
Watches aag yEwlLRY. dlmet fra» Iht 
^.CUM aad l«pwt«a. tta^J “,V^
tr has taoe aoW^T ibea tba anaio rrtlelo be e^ ol
mr lomoaiios.
Tbe pabUr an lariteii U «n aad ex>OBlao for
All geada waniattd whai they ara
"----------'IthluglapnrchmsvIU 6
- • ma a rail., _ Sad lt» tbelr
‘SdlLYkCfT ^ARE'iado ta e:i!.r 
Bledi ef^poM. ForkA ' - * --> ;i!o A gaod I, Be , ■l•eys•a
Key 8,'44 
'~cG
y B htbe eew ^ 1^.*!
heafrim HaJraT.ylor'.poad.a^i^ le k»
the ban W of Iaa erar pal ap la Mayert le.
- ••• . Bowie, SwambeaU and Bwli
Fbwr. tb»p, Orwi*, fh»«c«>. OWN. OroBw 
ri»y^bms mi /Waai g»nwrel?y.
--*SclSr.'n.o.
xx-c. ^ r,s.'tsr.'jr.r.'Lj.i'i.isssnkia;
or... thuk/.U. r—n. ,nm,ag
The.PertMASoaa. eo de.
ClacloaaU. April la.'55 _____
^E bare t .«T fiaeSteehof flahlag AppmaJ- 











akei. Coal aad let KwehtM. 




D. D. ALLEN'S Family Oreeeiy.
Mrrbetn.. warn tide.
>AB noots noCAiWlBBk, 
rpHE pereat aad beet miele la the city. Fei 
i .aleak D. D. AU.EH’R Farnny Groeeri. 
ap'i:51 Market rt.. areai flle,
JM a-'. i>'a |I» a W-II taaorud Oratit-H
Helqmr.in Bbli an.' heirhhit. All tar .wlad
■le |vlte« r»4 Ik 




Vn« M* c»tat or Mb«. mbWm or
' iM^U bm MmMi t« far«H tbit 
StMfaltK bM tMiti to tht
<Tf-f— wbkh taort4 op Ibt lasifrtBl, at 
bt MMMipUttd ibt t^BtlHy Mid rr«de« of 
ibb fratl oMfiUy, and b« bat feood ij nttri- 
Mca. ibat bcra btriabipt lod caliaitiM «iU
■tMbitiaaiBbUraihar-kad.
Hvmbofor* Id tba blatoty of ew aoBairr
bavaaaeb Ui(a aotabm r«>«nMtc*iba Mato, 
«IIUh to Uaa and dia aiaUal tba prlTalloaa of 
Iba had of ibeir eblhftood. «UUoe to aiarra, II 
•tad bt.ia iba boMt of tbak (atbara. iMloead 
la Iba baad altoraallra of atottlaf priratieoi
baidr aadvarblof eola UborioMcaiaieaca.oi
MMlac pla faiBlaa to ibair ova Uad. Ii 
■ataa Ibal Iba bri|bi flaona whtcb oaca 0ub' 
ad apaa top baa(laalkia af top ioa'piat »• 
ba aupptd b'a laat apaa AataUMi arti, ba*a
a>tapa»tbi litteraaf fba tell.
Apkdlnira aaaaeti
ptagtoia iatoa W.M. ........................,
bai pneiiM}^ it bw B«t. Per tola, fwBan;»*i 
Oiasaalvea . ue u blaaaa.
•iiAawaiaf toa uoM latd« la tba i 
;ear bp jttr. raiiiaf toa tana aaoui 
protaca aato waaaa, aad laHavtof tba i
ibrof fa'lend. 'Otb 
aed. eoa|H)ito:bddttaabbato Eai^da u><«»«k«*<‘«,>»artl>kapOTirT. 
tof.aadtoa atotobtoa af tooaa pafaaaaioto! ^
baaa aaliM (bematiTaa of lha iaprotipta^
Bad*; but bare la tba baartaf toa Waal.*fr>> . 
caliarahMaai adrwaad eaHtboaMraadibe ; 
tillera'oT tba auti a«aa to htft loo liul* detire 
to fairodow naa Badaa of 0|
M ia pai- 
aatlaa afpabH. TbaUcbpriellariba B*a 
C(a.,la daabUaaaaaa af toa a»at a 
■aatn af ibair ntarv. Tbea toa i 
' «f verb oa «aar of our StUraada baa frtailp 
Kaiud toa dcoHad fat Ubar.tad ibrawa larp 
aravdaeftoaBeatapea tba bl(barapa, dealk 
UWaf Maacp. tad •itoaal work. Aad toaa 
tte aoBpartUta lev aoat of Uelep la Eurep*. 
baa ladaacd larf# eravda U rcuira. 
traaUattoralBdaaiaad in Earopa aow, ibea 
toap beta beta fora sOBbarof peart. 
Baatara war ba* dralacd toa laipa eitiet of 
■aab of toair bbariaf pepalaiiaa, lad tba n- 
aaacpaaoasd bp Ibair ebataaa aatt ba Iliad 
Ip ^rtifMct. That, pdrbtpa, ov atrlaiaat 
lava ralaitM ta Iba aata af llqaora, aad the 
eaaf Iba Sabbath,'
aaaa degrta to aake ear eaaaiip eaeaiif 
totota. Tba bettiUlp«bitohub«aD above 
tbaa,n vail aaibaapprobloB eaat apon Ih* 
.Baata Caibolica.ie toa lata Knev Notoing 
toartawaitbaTa iefloaaMd Itrga eaabcra
Wbataier ihacaa'a, tbervia a falliogor, lo 
the arrhalt, vb‘eh baa net bafura^a knovo. 
.Oaaagaaapla Ntv York eKp baa tent bick 
at laaat Ivo iboouad alaee toe 90to of Aprif. 
Tbap baea fellea off la ihe aunbar of tboaa 
aba eoae tmoog at, oiora than fllip p 
U aoaparad with iaatpaar. aad tome i 
•ha eeaa, return at toon at ibap eti 
tba aeiat.
Tba Skip Oaiiwf WAier laod*d,.in Nav 
Yak aeaa vaaka alaet, vitb Idiga naabera 
aa baard. Tba ataia tSIp laA that port on tba 
S7ib af Hap, and aht’had on board more tota 





, aannta toep aaggatl etar pareod* batpaaiiri " of.ka-aaai'’ •! Ineatlyupoo the 
, baart. twaiaaof lb* leetroaeat-ta * grade-
Tberatea r*tl* Udgatgi about loven. *»d tcale, comBeaeing rt O; toe“vei- '
appitle to to^ b*^’ Tb^i^
Mil. M dllnt-toiaben «dWBeilf;i tooagbta|>
baaaataatea^ aeetal* •adadetp^.
it kai. thettoe light ibig kaifac. toatraaiog afttr .cuW bavtllad-a***ri-—b*»»iradti1r
embeaatie of toa-klad AicadMiips oad |n*tb* *1—............—.......... -
of toetvectebariUw of lift. LUatbaafUnaa kiad.* freth egg aip be aaedj if it 
af trae boana,toap Meoa v■lboato*M«totl^
o'laaoUtadaebd tneaee,-baaeito; guia\atoa.r
a aif dbpoaad tobp^ toM'r*”i^ 
tatoforBa^ariUa'aHCaortoiag*. la- 
atey iaya,to*i^pyjg^d ag'i«l- anaaeaoatbT
.otaiTaiokTtoeac.le loiba l^.id toO
•Sual" toft teiilvelfbfrOB'Mao Sited 100
— -****^- 
or to
.to<u,veui.de^S9 dM to aaaarpaaaca af al 
ioyurMareeeiaed. Tba aasbet o( bortaa hill
a^t aod eipoae a portinr,
ifMiofavtoltrralado'la
.-vuVf’»Tfc*«dV‘^•ik* vlcf. li vil.
‘toe tens Vvaai'* la to* icekeieal 
> ea •( toe papa pretloui 




la foritce to toe
at toe 
uaiii fetaaa ailo*
r * cei:«r foe etoring and feetofflitag Vfae 
t vUbaof ttaearlr ‘ inform iciapatt- 
a. ai poa.lblr; . ien.par.-ure of about ffO‘>
thep- ieoartea ttadtoaa 
fon^ M aaek aoaa atha oeaapatioa aM'-ba'i 
ue Mifaiditridd topbubltr.'kadiri tiaa they 
beeaae ^rojeea to apeitipf OrJfoaiihia.ihey 
aaaeal I'o.Cot^B ifibay thaw aap tigat 
aruarMea, aad iboa.toa ofieagrovap, ettbai 
MbtBtd aftha oocuptiup of Ibair iaibera. or 
too lazy abd worlhl*Mlo fellow it. Why,
BOB become renpwetd aa a telentifie aad 
iDceearul faraer. a* veil aa ■ gnat dieiae, 
Uwper, or doelerf Whp, ^net the
toe aoH
vhUb cm mull to etiutbla (Uaeoraeiao, aa liC 
*np oiherpanGbt I* there bat teope for lb*' 
Boat profoind t*arcb< , Are ihera aoi aptu ’ 
riat Id tba earib, la tbagrovih of plaait, la ibd^'
>.r,h I. .11 .k.l
ABeHean prieeiptra. *na Apar^ 
at Waabioiitoa/aapa:
Teaa of iboaaaada will b# ralaed ta iatol- 
bnraa thrat ihe'r lotae* If Dacewtip- tb*
Anerieao apirit I* irout.d. .
Tha'Bicbaond Wdv Oa 9«J. ay^; 
Three or four of iba 
Porumuotb are t ov 
vile Ibal alzty-fev voiki 
ea Seiurday nighi, bacaui* thcp iauaded 
iia lor tbe Aaerleao (Ukei.
A Ukeplece of lyraenp hu haea ptbetieed 
tolbe Bnwkfrn Nt«y Yard, we cee It tiated, 
e twelM day* aine* tocnlp^ Aatancaiu
aleobyl BOre *ff«-etoal|y and coaplatoly, than 
if . BHrra rapidly petfermed. Car* ebould be 
lakeo. aa before remarked, lo keep the 
".W bong fell alter the lerinemali.,n baa a
tobtided; noifiini: more la oeceaaary lu be 
done until ilie lime fur Rtckluc irfi.-ee, wpirh 
I frnh-lUe middle ofFabruary In ibe iar<Ul« 
pfsiardh, eoauing. U'jt Cajla. «h 
wlUjo.uly l>.ah..uld a
ary «> sao, wmfo:
It werkten diaebirged at 
V lo Richiadnd. They 
r r mea were d'laebarged
uftoeairib, in all toil 
ar<ilt Canndi philraophpopertlioo uf Uie gaati pertainatsinllngthe 
grpw do’BbaMidil tha ioSnHa myelerlee whith 
brffie toe ekill end eiperiaoea af toa aiet el 
Ifeibaoditieb? Tbeowe would bare ar>e»>' 
torertotbadiaacag Iba bAWm tAMbeiione, 
and regarded ta woriby ibe life-long etudp of 
mao who fulhto A aa an oeciipetioB,
(Kriiac* lha,Virgini#:.eteetieB**t Demo
St. L-io e irat pretent inret ed’ vito agtng 
bf xpigeo'o drpppart,” aad Bora or laat tatoent 
lit aj|.*ictiin zed cieh dep; Tha leal
emle axeh■ nge* eeuM toue.*aballi|bad (0 
•iib.tllkiihlpaf pieiore*. SoBahtf* ahick- 
ent,—ahengbei and eoaaM’ abcna
foreaap tranaporlalloe up aalt rlr
that af AaaoP BzaaiK 
Lee, from PleBitgjeoUolp,<y.,wba waaleol- 
•deul ol |«7
ol all kiodt, tofoogN'^*■ The grain I 
wboltolHId^
aantrd II baii(ezeel1*at. WbMk' 
Glforlheilekl
Oir.Below
aod Dppar Georgi^ararapre- 
\ U alreade




. W* bar* ao doubt but that our Roow ffolh- 
togfrWoda wUlezultotar toll reluro ol tba 
imalgraati. and lb* dicraii* la Ih* aumber 
ortbaa* who coma among ui. aa a triumph 
fatntd bp Ibair own efforta. Aod are bare no' 
doabt but what iliep will eongraiutaia the 
bbootip Id belog rid to aome ezieni of feraigo- 
•ft, wboB totp regard a* ouiaaDet*.
Vo*. rreaaM~i>^ora.
Tbit geotleBan poblitbet a letter ie tha 
liOoiatlU* 7\'aM.daeliDingtha Coograaiiooal 
ne* vbleb waa leadared to him bp tba aoti- 
l^aaw Nothiog Democrat*. H* nap* (he reg- 
tiltrip aastoatod OaBoerau'e ticket to tha ooJy 
appoMot in the field tgaioat toa Koow Notl^- 
togptrip, aad tiaee a majoriip of the Whig 
parip era Weatifled with toe Euov Nolbioga. 
b* CoBld not raMlra tbeir aopport. H* bt< 
M diapoaitfoa to becoaa tba itandard bearer 
af a parip agatoat wbUh ha baa alwipa feugbi. 
B* Hpi b* caaoat aobacriba to Damot
ttbani pollep of tha DaBocrulc parip.
cliaiaeiera whS^er* lo our 
aloe*, which til̂ tlira we ei 
eiooiii Ertfui^.
' A DaioEzo^ Spazz.—Foor^oung aen', 
Who tejolc* in Sib-na«i*a of Chinea L Curtia, 
■ . .. ,ii i» I hli.! ■ ■ William H.ri»tof. Allan Cooper-and Hetry
bneamr. tlapin..odbrott.aa,aoma« R„„,di.eo,e«d rhem.alvea in .o«nplaaMot 
MW Ungo kicking bia Btaier from hii prei- fi,y„,erday aornlng when they wifa-walled 
anae, and lodaed almotterarp kind of a rep-1 upon bp offie'era Flanaerp, Flick 
reMDialliui. Iriun a eroaa apid oarfaduan M a drflka.al the pMUrih Ward Huoie.OL ... _.
akalkioBcfiiea-iaaker ' 1 •'««Hng • rkiff Harding. Cooper and Rea.I
• _ ________________ ^ '• |are ilrolliog miQatrela,.whilo Curtia fellowa
■-s?d wiii
lacoala, and large nombert nap % wad on 'cuiomg to rhrlr autemeoi.lhrp had bean oH a 
their ba'eka, appareollp unabla Ik eab tWir > big aprre, in ihe eourar of which they hired a 
akiff frurs a boatman in Uayarillr, which ihay 
rowadMerio Abirdaen, Afteratiniber ebarg* 
thi>Dmtni;a
raeotiog wlnaa is. In prerarto-*’ 
,F._lha fermentation <• than aw
w ao toa 
a uaed fe
tire rlrHige i. j
imall Mato, there will be 
razpeeii, at the ilr 
Such ii the miilrry of /«ri 
The .ipere i.n ..i rai-kin
lb* felloviageztraet Ikoma letter to toe 
Waablngtoe V*io* dated Ne> OttoaM, U«y 
9, lUfi. (roB an DSoer la lb* arapi
1 teed yea kerewUh via* aaada tor divribi 
tier, aaed bare la tb* ear* of tba bit* of iha 
atadd'if. liueonaldaredMaaeffeciaalrein* 
dp la lb* puetoh el Bt. Saraerd, of ihia Slate, 
abe cures which are aaaled lo hare beeo 
effoctad Iroa ihair aoa era eeriaioly 
aaikabl*. I regret aot balap ' 





they have beet :;‘,cn lerat . 
ly drpoait ul levai 
Dora rzica caaiu, i 
•ftoe firat inir, aod tl.eo wj 
:aak;thewi< 
ifl'andpulii 
put into tlia Uat uoe cmpil-d. 
ahuuld be niida fer the diminu





■Tialoi • ary i 
.able 10 girt r 
ilot tooirap'o 
_ J belle*’ from t' 
TMaeedt are ealf-d
felluwai Tbre* ol them ara brohaa ap or 
poooded iale tmall *!•««• and pal Into t whie- 
(ItMof (be bMt ahetry (Xtrea) aad ollewed lo 
aiaep (or about iwmty-inur baur*. aad then, 
bamg well elirred ap, avtUowrd bf lb* patiret 
Thta doae >a repaated ihte* liaias a day lot 
ahuul Biua.daya. whau (ba paraeo or aelmtl 
cooaidcrad at cured. I am told that 
bleb btva bees bhtan by b rabid 
treao cured by Ih.a Ireaiereni. or 
|i quaniuy of (heat aeedt 
teed oiUftbeeoiked in wi 
iwtniyfwur kauri bHora planilag, and ihr 
plant mual be protected tram Ihe ruye of the 
•ua wli.lat at.ll y<-ung aod tender. It mem 
blra much the okra pl.oi, and ahJuW be plant- 
rd iatd >n (bt aprlng.
;z:.'
by pulling a large
Ihau l-wd. Tim a
gariiof^b ^ .
■ad m emaiptaf kiil ef-iadlog will bd promplly B> I
‘*Tf*COOPEfi i CO. MaptoflUa^'to^Waif. - '
■It fa* Uia idmveiniDilaAaenM*. /. X
iUy. 19, •5i-lieotU , , e; ■ ‘ .
,ForFiaeCI#llim|««frir
.mEY»kWHtoo.Y A nAmm
tolacy on lO. bile I 
toitveroMa the tilitv* a lb»liWI-.r«bB Boow to ILifUtai
abe We Cel. HoClaog.eeebf toe. a
ilferm, ba atoabtaMdJtoltfp.*• 
it la oertateto aab'af toe.MM
awf da., aod -aIII an.ply repay Ih
w^::irb,n:i.ryzrii‘kl:;“_________ pTfee^iff.T’
MARRIED. \ ■, At 
OoTueediy light. KayWih.by Rar. Jea.W. 
UTar.br, Mr. Lrvn Keutt. lo Mlaa IBiard.ZW
m the arc>nj may b 
and lliil Brel Ur.wi
,,Tbe recwipla of Ibe ratioui tailraada for 
April aa far oi heard from are:
I86S 1894
Biltl.oere and Ohio Main 
Stem «S*«.7U
may be \ Ba't- di. Ohio Watbiogion 
:oi,ti..n Branch 89.959
bulk nr I Clt-eeUDd, Cefeabui ind
S950.T4S 
98,9 }«
IV Crrek.Siu mOra abeva Mavirille.ea Moadap. 
M’T Zr^to. a good leoWlag Terrel Horu, hboat if 
- - -..4 yrarioU, rather loto eonplad. with 
r lu hTa furelirad aad ideeral marka ef 
>nhla bw:k. ahed all roand; via bat 
aeeuprari'ol Dl.nm.tl'a Any peraen hearlog oi
• e.Lrw'.i
drawa/uf ilia lore 
to from 0 to 10 per 
Thue il the etock prevluUJ to racking le 
gallniii, il will draw r.(riboot900 galinna
!. [iutonarae'fuiy i---------
>gh many peraoiia,
iiara iievrr bee t ai 
age uf Bo doing; if I 
apring.
Cincinnati
Ihia ainuunia j Cleveland aad Piltaberg 
.-hole (juaniity | Wileago eod RMk lalaDd
particularly Orrmai 
nea a number of time. 
a 10 dUeuver-lhe ad 

















nil ia nereaaary. unleaa they are nirbnj Michigan Ceaital 
tiiar, and irouire to be>iadi ibry alwu d I Mich. South, da Norlhera
■ - ft r ^e vperiiinn of (nd. 349,179.. I





». Pn.ii™ b.. m.lnd u p'LI ’'"•‘"I’
,T r,™ 'll.. .1
Madrid, on aceooat of bia raciBt leltpr 
lipg Mr'. SoCLi. M'r. Pi^ will, aot ba' bald
O^Wa laira frum the Rlebmood 
>ai ■ aertoua diScaliy cccurrrd 
Ferip in Hadiaon couoip on Monday 
laat bttwean Jer*Blah> Rogan and 
Hodaon, in which the Inter received 
TiHinda with a knila. Tha *ti 
cutty il not titled. Hutbon 
ill recover.
aro< Intir 
laadiagoi.D lbeS7(h oft. vu 
^l.bfwhiebMto were from chaltra.
Tcrmeul, a* to* SSib May. tap*;
• “It It varp coM hare. The protpael for all 
aorta sferop*. to totonortharB cooB-rp, to^ulia
V If* *** It autad toil tb* Ntttoaal Convea 
tie* *r IhaKaa* Notblogt mteu toAap In 
Pbiltdt'phla.
«rOwfe{rearrtopoadMi.N.... ...u. ... 
i«blB. Mar potlrp baa «
that* to raekr for
iMtala aaaa vary praiip idaai, bat bar rdml^'her JiiMt
•aatlaa I* not emoeto tad regular aaaogh.
- (O-A difitoahr oamwiad b*l««ea «„ i,ub. 
ton M*4 McFariaad and a Pfmbmaa na.
toad Kaaa, to LaditUlg. ea 8i
t^laud . rteaivad aavmt mb*, tad then 
■ KMe.with tguB, aad badtore*
-‘•rt^>rpkaa./reB whieb ha dird.
..Wakiat tou aavaril paeaaeabar* tektB 
. taatoeKailbairdaUart in their bnlieaa irab*. 
-aciloa.* Wltobui btiag aooaeloo# of ii. .nd that 
^-WbY are-,1a 4ir#atoUoo to oor'ili
iwihH^ ol,feHtatorf*ia*«e*r t^itS oo'r
laid gai by Ihe uprr.ii 
gibfe power—/rrsirn;—i» end h‘ 
Ihrie changrB—la Ihe myelery.
-rd™....|.r4| >r the erdenl, Il
. ..... iheir popaUr
melodieB, nam ly. to
••eioaiaowa Ihe rivernntheOblat” ' • 
idao.leavlngiha Hayteilla Bkiff at Aberdeen, 
alead one behmging lo 
I In Ii ihrp managed lo
dollar aad ce a firail
■•fc
dder fur
of ilie ■ 
lha blouoilDguf Ibe gre; 
Ai aucb lime* the wise 
bid, end when poured ii 
obeervtd filled with n 
vine Ihoog.i previ.iuBly 
n (he tongue, haa now 
;-ea*ed acidily tnd^nol a
inTbViod«ld'uA«o*rl’i
Suva Cazz IK CoLcaaea.—Tbap 
another aliee eaaa at Colaaebui, Obi 
officioai perton bp lb* niB* of Lii 
out a writ orVitoat evyxu befer* Judg*
inqolr* inio to* aliedged dstsniino of iwo 
colored girl* by lhaitmaatn, a French getiile- 
mao from New O.-le.n*, wba waa napping *i 
lha American Hotrl.oa bli wap (a Bdropa,— 
The glrla, bpon being f.kao bafer* toe Cujn., 
aipraaaad tottordaiermtotiiaa to ■ceMnpaoy 1
'Btoaed Ibe 
lauT^a,
^ pita tlie unpleaatOI aurpriaa which toe a 
lagif,! aaid ufficera IrralM them to, and which 
T ilollowed by a bri^juum inthe witch-h 
rr*" arul I aral on (ba frimliial'e bench Id tha 
luaa.of toablS. 'iic, Court,
it U lup^aed At there waal'rnOcb more of reektaai
than criminal inlegl to toa Ir.iu.oiion,. Iba 
Pullce Judge, all^t toferably lever* refri- 
mand. let Ihem uff̂ at a ceai of 86 each, with 
(ba undertiindiag'toti-iha owitrr of the 
and hie aaaiaianl .tkiku'd be compriKaie.
, (hair time, and ll|4 of -their Irtp fiWo'
leaportiflg 
ik aac Iboui
ODfklmia backdd by 
lie city, while hart, tu 
I agBlnat time.
Ibair i*aner. The Judge then .
ibtviog to* Abolllkuial, 
pay tod abdtt. '
StTei»8---A bop 
about fifiean prira fiving 




bbBocnil* Uanirat CuMmftsr, 
tdGijnOnu.tipi
<lly injured previout l£lba rain, it being 
firat raio of anp eouseqfitnca (or about efgbl
hard rain intoiannicb 
aigbl. sito Tuea.Iay 
will bsof gmi.ad- 
trapa, ciihoupb par
moDCht. ,
Since the abuv* wtf In type. Ii hni 
rtiiilag pretly much aii<lb 
ing to pree#:—Jo*n»o»- '
' a
. lims ae toeur ga. 
■ ^p CiMo j/purnal. •
i'BOVttna of fcrmentalbin I Ol.ioand Prim 
iploi-.ed, and Ihry arem lo ! O-iio and Indiai 
ch ol letenoe. We knew IVnn. l,V„if*l 
, .1 ubich Ilia cnrngB w.l! R.aaiog 







su ooo ... 
899.3(9 331.198
409 478 977 8g3
S3,154 8I.968
B tobj**!, w Ut mtomd /oronfntatii
' ■flmb v». Be.aM—Thu Bull too aaluwWer d 
r «.4-*rrd«ct Ter VtotulIC
'eelnd I cauar, which ha* bean banging in







DANAWAT frum th'a Mouth af Kanaal^'a 
rl . iu ll tB ovt vDlB. ar' '
W«;eliauaa,aoar fl(pyfVin*y’^
AYER’S
Ire enrJw (ke Sick lo an «X1M1 sswr 
kefore knoiTB or aif JWWMiT**
IKIil'lDi.ElitlSCIliDii ISl littimi
SSKSS-His c-ist;
V I.U >r> <»<H rin'i.wl rai B>r. IB* phauBi m ba
WI.^K^BBUI u.ika ibta vBlutd by •*
-fcid™«^>^b-Xi*iO
■ 'bar. labt* yrar m. wp* 
,ani,1.B»Mr,bw oraiwatha, 
rh lea. ,4 ran ><aw Mwtakan 
O.„,ol,oa, I'Uia rulad a*.
a toujK. il.ghtly .li­
very ailracliva laile.
fermeniaiioa 
bung and let n re­
fill up Ihe cask "bung fell," rs- 
.mlouk place.




of SupertotaBdent of'^^Ifc tn I
, '-4L_---------------------------------- -k duwD town, whrve h* bii
KzittxxT Coariauct-—Th* —ffl-—’-i trataael. He had tcarcely
Ir. Vt
i lh» car. at ha aaid'ira had a legiii.rigbt 
■ any conyeyan* chartered for public.
B;vtosito>'8dMi htu b* bald to I*Arllto.';rd!iigin. 
coMMMlMioaVb* l»th of Sapiaftbatr. Blah. 1 orrd ear*.
I 'bdbaBilt al iha 8
ofleart joob fraa FlcBiog aad Oi 
Uktaealp a tarp alight «,i,, el«:ri«to,ie ...... ,,
tbrawtog toaa upua iwaupier. tjieciiuiitorreit 
; .Biia eao aaallp be datrelcd, and' w'a rtci.B.
-B^ that ppreona try toair r.alf doilara to tola
mif. ThacouaiaHali coin I* wellgoiienop,
and etIcaUied u deaaiv* ih* bsti judge*.
. Watoira frum cSeerLantbat bebtagato. 
tred atoieea eoseierreit half daltora aiace 
Oraso Tta arretted, baaldrt Ih* amount take* 
froB Green on toadtpofhltarrctu For**#, 
anl-dtpababti beeu atkingrndttvor* uae. 
■nntkaimldafikto aois.but taptib* ba* u*a pakea iri*!
Of Pnia* wiMjraaldT.'-
jaat'nw-dfpa ^.l*ri)«ft’'*iWBa'irifr.‘ 
■KeenNinto.Bd Efev**W*fre*il.. ia.St Lo—, 
Th* yr-Mlndiebd-by liala| la a feui '
alOKMpbtre^ todulfiag to ‘
'••-ii.bl-IV*-. '.V. • . .
•rtiaRi
A CoLoatD Mipttifa EjtcrcD Fioii'a 
RaiLloa* Cat.—Tbs R*v. Jtmrt W. 0 Psa
niagloD, a eulorcd miafttsr, late oT Prioea'j man mg pi 
.ircel choreh. gut Into toms’dlffijully yaater'- wineufih< 
dtp to eiidravorloglo eafurce whatbq dsamed 
hitr'ghi in ooaoltoa eitj raiirnad rare.. D
— -  ..........—■ car No. 16 of iha SutbA*.
ipasp, to order to -aiocwF 
IS s ad aDmsbiilneai lo 
i t al  lakeo bit seat ba 
(or* b* WI* nolified bp ihe conductor that toa 
I eom-'ane'f nilr* prohlbrad cdfowd people fcom 
t -uihe li' .ay care hot those dailgnatod aa eSt
Dulrage, h 
uulic-'cnati, whom If* reqar* 
Jrodliur'Mnifr. Thla.ih* 
• lilt, wjfaniupuo'to'c paraongi
ziibaidrd. torn l
place Ihe bung 
thd wine, it will 
fora the fcrmenla 
The larger ihe 
40 gilluna are luo email, 
whuleqiiantily nfWititia 
larger aiae. The caih ah 
advance, fer reeking,by hi 
the’bead (wo or three Incl 
inda cork driven ilgntly In; whan toe eaak u 
lu ba rarked uff, a wuudra laueiumay ba dne. 
en agaiuvl the curk in ruch a maDii*r aa In 
Ibhe iia plai e aDmpIslsfp in Ibe aole wiihuui 
Utogadrop efwina.
A di>p cafored, but barah wine, (i prnr'urrd 
by miBi.,iig ihegrepra.tnd p-1111111% them 1. 
ferment upon (he ak.iir;ihi« op-raii.in i< per 
formed lo an open headed calk, aet opn-lii 
the culur.ng nxtlef ii thur eitracied Iruiu Tl,< 
akin 01 ihegrepe-lmpwUagW the wine .
limit purple lint. After (he gfapni
-'ihe cteBr wine may*be'drawVoff by 
It (he bottom of to* eaak. andtherr 
1 lUiy^bevubjecied (oprmdrs^ fe,
mea leriiienteil’uD toe akioa are n it. hnw 
much •d.otred:lhrpVeqjire acveril yean 
ider ilienrin'eTiy degrbe ptfaftbl
Circuit Court up Tue^.^ail. ' Th* iriti con' 
uliule week. Th* rbulr 
'e.wiih iheeacepiiuB oloor
____j -epoaiiioiu. Ttae argumen-
if eounaelueropicd ntir two day*, when tor 
:*** wi* aubioilied to thr juiy on f riJay eves 
ng, upon inatructiuoi inked by ihe euuiiacl ul 
bulb partire. bui mud.gad by tba Julge #cr.ord. 
mg lu hi* vlawa of tba Itwgoveruiug lha cai*. 
Till j iry, after being out a tliurt limr, auini 
,r iwo hour., returned iheir verdict for Ihr 
liff U t fifi.ilUO damage*. Ezcepiioct do 
riug the progr.ai uf toe ir -t] bad been rsaerved 
by the e unael for defeoiJioi, and a inuliui 







-•'ed ■•ptqneue«i» made bj 
rwiih wiier.toimsvilta-
We do nut recoil,
Anolher drink
'r*rB*nttog(ha"i____
ly afi« (he Vioiaga Lover. Ourmethirf’U to 
put abbui two p.f I. water to one ul toe -mate." 
into a large ea.k, ,nd In it ..and fer levrral 
wart*;-01.111 all appeariaes of fernfematioo
Mbaided; iheo draw off Inin aeother cato
made fell, aod baoged tighi; ihia drink if keol 
in aeaoi callav. i* very reire hing and ler.e- 
abfeferlhe Vineyard hiada in* ihe bewol
luatvatp,,
II ly make Iruu 300 to'fiwVn't-
10 be aaed lur .hi. purpS..,.
r uaa of taeurera ik*n water
1 to|
Abrt'.pita of fra
cllia.1 ofTaaOBtU* Occcota.of iMVdilv.fer lAlA'»i «*D»au lUbVdiip.f
injurisi and loaa of ptaperly loaialned by bto> 
•bp'
lalcad *r Ptito Bico, ooiae |gin 
Fuar toMaarid hsadmfhog* w
Lus i> KMaAa.—D. |. Joboara,
JudgstorthaDBilad
ed i* GretMaaiic.lsdiaa*. toil sM>4b, far toe 
od* bf tot BngBab army ia toa Cri^a.
Sbow faff Jo Varmuat og toe flgd of Hay. 
Kr1>* trial af Bbaak^i^ f’a to* Vailed few
ilMe, , Mv, we believ*,oDe ofiba  
aarelilanobicr
wurto City, 1 atatad touiti 
"llaaooiiwtreoolto 
andtrai
in ezpliining to* pa- 
ertato ipaeebtf, atpa: 
lUr* wiaao ertoiaaai 
ritarp. AtLaasea- 
itoa aU Tarritarial
rewifiad u S.idrdkyto hiaacquitul.
.■■8 -a V i
aal, d ffatUbe 
roll wkseebp B*




teduct'il to toe cuUB e encj of ■ tola av-un 
which I* puured ioiu tha caMi andmirerd Jp
oaal toan a* rnebedolf imiv a Ireih calk A
reetip* fer preparing toi* "fiairg," »„h th* 
hag. it will be all
Wine* rbould I
l laaat a pear uid,-it
a very aliglrt t
«k. Plac. lb. a.c<d;dV5 .vTb
Btof pr.:o:;‘'’f:rj::r?;«
eomplei. or (hs wine mmft iiH^i*r“8°‘e”toU 
w»l aao*. to. dapa.it of a aedhoeal to toe bb?
>n wt* c
n* filed, ______
a lacae to lb* Supreme Court by
tre preaeot at toe irial, aod beard 
lUuiuny and argumenl of c
Il waa I a , I Ih-i couoaal io lor ilanderou* aord* 
loaagaiuai Hr
b toem Ihroufh U 
a.ainca thiaauit «
eirch
hare whal Ihiy were, a 
lie have been fami'lar 
priai* for toe l*r five year 
uum.-r iced- During toe prugrcii of »>. uial 
iheie waa mucli leiliniony cuunecied with tor 
oae aboul iha cauar* wbiib are ebirged u hare 
ird lu Ihe diviaion of ibe Drnucraue parly to 
toll Slate, and w hiuh, *0 lar *1 it waa appliek- 
ble, gave the trial a piiliiical aaair, aa beiwete 
Iha Anil and Bantoo parly. Tbej’jry.boweve, 
toll tried lha ciae were all Wliiga, aod t 
courae wer* uoprrjjdi 
ped the cee* in iheir a aad uo doobi lamination ol ihi 
toll which waa only legiiiisa 
lict. Tbeir f 
'* appr
coneluaiuD.iath* poliii 
of the par^ iia rqualiy udiou* 
(he /erdict waareoderad torn 
ided aalrlbi amuarlof dam 
igea, irvrn being fer to* hig-,«l loioaoi- 
t lo.uuo laid iu the plkialifraardi 
tor SS.UUO and 
waa a compruiel 
p.mirMl.
l iifraa' araliea 
ne fer S1,000. The reauK 
e op SfiOtlO-OMfe Jude-
grace* that 1 womaa ever won, have bot r»- 
anared her aoal in vanity aau ain; aad -srooghi 
deaUucifen torouph their a.irielim), for Ihr 
ifulhen. And ialrlieelual power* and
JlMIS F. KOATTV.
’-->w A A. t)#M. P>d*r.̂ i*, Aa to IBA
r>Mr,■.l•vl,lUb^*Ma wr iMiMviU fiiim lat* 
n—IB* Iit’j r"'" 1:011,me Piru 1b wv inelrB, I
''iT
K.vs,--a.K-.
ht, C. AV..-D.4, *^n'bire"b^^SSi*
:.nTFViTj::!T.Tl
<T BW art wrtl. IB*rs; .--■r-.ss-'" -• - ;
-ss’Sii'i.rsn--■
C.rr, roei- PKATT. bT lb. iWp BIvtoai WhLu hm 
*—:
cooirolled by H a. are, at ibiaif God,
(Inie. uorez'ing womm, a^'^threiti .g on 
ailBBiahed world, a vica of aionfTsre.l* 
Amaiinlen vraw. whodimar, now for “Wo- 
mono JUght-a- luab ai ao mptbology ba* ever
Vai«B aBBB, sTBsM,
Th.81.a.p<m>ea -«.tour, Itcamiar, H. Iwa 
baeadallghUngto.dUa*t**rGaurptown.Bto via, 
Ac.. Ab , by bk IseoapinMa B-adfep Aad- 
e.»dlaaawboldl*gferthiiBlpl.y. Bala 
froai ClntlBBaU asd alhav Waslara Cltiri 
.add to |>6 a ^laotld Sewlar,, aid wbaa ba 
• w* weald Ilk* I. 'to bay* biB wall pBwlmd-
Fop ftse Shhlfi and Celivs
CAtL AT
Cnr. are aMbariiad t* auadosei TBOJ^A 
8- FAfl B aa a eandUaU Car pa-alacUea 1* iW Ofv 
fieo of AadUar of PaUle Aeeo^ of Kaatoaby.at
I.EATtTT THAITB."'
-hwi.c. *;TK2s&.rii5ta?£a.‘
.■■*« wMrhtoiwsa ow.iuAbAaa tha *to'4aaaas> •
Bbbtou a Ca- SUywlll
to.S.*tr.voa. M*t<< 
C-HaavACoab'lewb 
araia Madlaiaa Bvarywl 
J*a*3, '5i~3aiw«tw
sejtsS-'aeiaiS
^XwTmX^ ** “* **^ **^ ^^
toUlHf— •((ka ■Liii/■!
•maf r«f* * »Mn. «r m. U
»«» Ik* trHIiart o( 
. aa4 ik««rtM of
^25 Ki"" ‘~ “ ■“ "
; .Ika arfaM Mwiawd w fMd ira-|. tai tb«■xzT'ar:Sizs^^z::s'.
•• ■M^Mtura MMii|«B«r«ilr fa
lit* ?uaK, Jooa I.
IStMhlr Ngnli Siir. froib IUtm m 
'ttintfli ar Mar, wrlrel ktra u aa ucif hMt
kaJ Ixr ni>tt>r<nifkt. 
t 4ba«wnMkipai. !»»>• afrirH at ffwM 
aa tka Mraio(9( tb* l>.h. ia ■
•a»a kadijr wm to, bat ■bt aaaabM IOCS 
ftotakn poaftp •iih nttif, aa.iii* inji 
' WM kkcwt-tto wit'of tMc.
'i'Vba kti% Kelr*«« *04 ibe areplltr Arctic, 
Vlbpp411»*a the biy jeticratp, ib<) taekur> 
«a Bt Ike quiraBliBC, prcpanutjp u proeacd' 
tof to BCB OS thoir Arctic cxpodiiioB.
Tho lloaoeritic cetsbrstioB of tbt oielor; 
fa VirflaU, at ToaiiBBaf H*ll Uot I'chi, ‘a- 
aUo tad out, *«• 0 vorp oBihoolutle Br^ir.
Order* Iron Wichiiiften, dopoiint Tiiar» 
asp, JbbC U. rorloOBehlnglbaltsacletni tri(- 
aio Merrisev, at tka Okatlodiuo N«rp p '
atoau
'daaiBO Haakifl*. tried kafor* tb* Bupredie 
Coart for lb* laardee af A. T. I«ae>t’. «>a* 
dtp toad pllip of maBilao^htcr, and aoo* 








w u hla: B*i kMa>af B«f
I^liaii*etM>)*rto<*M M«tb *T Map and 
■fciwaabaort. rrrt*»«<-*niaj Cir Ottanadrer 
tb^a iU» liM. «id ptoao motiiaa Ifo.aadd*
Alei'<adrrJ**M • Lyr rtt Mn ^apkroBB 







Al.afi MraB A 
llradbp W K 
nt.tiaMaT*. ’



























" - ,a MiaFnaela 
> PraakoT.„.
ramrn. Sin Marj rret Poa.r Msxs?-"”- &'i:r




nre wrtndla Iba O^ad
isrj;s2n5inri,ariS“
ibatMvoi. Mtaaly •blifiac bin bat da>oM*( 
bin a kladoM. and aal draaniac Ibil «a wta
Cf5'-”3X,S?
and kraacM la trU. ~ aa rrfirt'.................. of lha *U-
. ,___ . Um beta waa aaaa daniapd,
Jaba CadValUdar.tB •'JrtWUlk Da.
................................. -rlf.J lo
■^2:^!;!;,'rsi’sir?2=5si?“
WovW bar* alata Ibal «a baUara lb« joaaf 
IB la b* a tratbmaa of atrtet heaaalp and Utac• 
p.lnm tiMawaaarin ablck ha trallM at tba
ataaplaA srTnldlbnabp aanpai a. (a inn 
■oao, tlui ba mJebt tba nan aMlp tottaa lha 
jnopla allhblariiiD • L^m$ n/m m Atarr 
«h>B hia levnt price daUor.adAApcr#' 
Wa «fll ilae atita (bat Iba ecrtaata far abkh 
Cadwaltader JaaJrad tba eaaa.waoajtinlp alkaeVa 
taihapooBfiBaB.
Dpaa pradaclac nldanca, dnalae pialidp tka 





IhBaboT* traanelioa haala.iacad B.tadaM. Ba. 
lot bora opoD RrpaWica* at fdad W.ea <f <a A- 
peUiCan p.<i>e>>ln, va do aal alab te ba drlraa 
1 piMa «h«n *a hav'a ooma far tha purpoae 
antUila«>---------------------- -'k; lodBCed to iB.lla throe at 
rf«. tharltia.m af M.jtoapprlj tnrrn paTtlU___
ladloeaauDlry.lfaal Ibrr h.vr midtagir Ibeir
mldala A>aclinra of d(,.r.a  ̂k .iaoilv.^lhapar. 
aou of JaBB Clda.lladrr, f 'iirp of .urlJRdldtoai
Hip SI.
The Aonirmtry taeailng., gencrallpi cIom 
Qia Okaaing. Tbep hate been lollp altooded. 
with appareotlp aatltfaclurp reaulia.
Tbl* araalBg lha aaaaal fnilval of ih« Uni- 
veraal Aaaoeialiao wa* held at Paneuil Hall.
Tba ■etiiapa of the Naw Snpitnd and Ao- 
tl.0ltrorT Soeielp bare aot been crowded, tut 
aaoiual iaiereal baa been nnoi/ealed in ihem. 
SVoidell Pbilltp* aud Thaodort Fcrkar were 
the priuelpal ipooker. tWa oraoing.
' Mie~oa»^. '.
Niw OBbun. Nip «0 
Hr. S>ulo pobliabaa a lelUr here, aiating 
that ibrre la u<» a word ol Inilb ia the I 
Bbliib'd IK the .N.iI'-diI IntelHponeaf bj 
• t Jladfia.aa lii in  ^irp, Beerolarp ul L-tt*ln»n »




Dale Min >'n in 
lio.le>» Willinn 
Oanr Mra Bilf 






Kvrgii...ii Mr. M C 
Flewlod JubiiT 








tiniria iiieh<->l B 
»«i«. M
ll.-riklloiter! I
>p Hr ; Holiloen J 
. He tl.iluJ.ftrc'- K 
ipudral wriior ia , n..iHa I h •lan.T
Pttrp** doing* daring hi* (Soule'e> a.tp*i<
:ewell Willi us 
Ran* W B 





SMbp Jaiaci - 
Sarg'at Silu












P S. if Ihl. I. not atrouf eooi 
eatp talk la laraltb Lb* public « 
maei.ry f.iceiKr, (1.^ lall.r. 
aam. C^^w.lUdar,) thpt will be*
HaytrpU, May 3-d-«lw*
Dlittitn eii lie VnUrs IVilers
ABU wreA.fiBvAr bihicct*kv.
T'L'.rrriTr.ro;vsrii!T!;K
winch 1^1 lo l«u*d la |0: taber neft. The beak 
will roa»ln orer two boDdi 
tha beat al>le. tad ncally . a 
arr. It will baau* of Uia 
ararp*blUi*,i.aad will 
eellue m»II claaaea of 
DIKF;CTOKYw,IIc 
airipttan of all the b 
Wm ru oBd Sauuirn 
»i,apee.i. power, dad laaWa of **ch U»l. i^bara 
au.l "v vl.aii. Iruill, Ilia iWn-n| inthoal, wllll tba 
bad. aba la iii. Ali, ler—m... ... 
vfhc.ia, brr age, Ac.
a Hlalary ol ■’------ ‘—
Waaieiii U'i
af pagn. lit., 





Sieambaaii.ig e’a tba 
ulera, tioce lia luaeolioa of nlaani: al-
rtr u l 'e)______
Wnaaimren. Juoe 
y « y*? frig*ie 8*1 cI |« ^iHi^
noe tb* eucBAiend. S» wllTtlian tgain uin 
Ibo 0*l> 8qu*4n>a. to which * Brat.clia* 
pit I* to betddtd.
Hi* I ( <• 









tt’iiKnnre Mra ^arafc 
WlHi.im [Iftry
Wdlkaraoo Pheoo* , ^ ,,p,odiag, on Ilie ^-VVetiern and‘b«Jii*ern
no PICKBTT.P.M. 
isU-Si
'1 ha Riarr Director, will '.di.tala . Hat oixl dc. 
eerlpUan of al. iho ST&MB.IA I- PIc.t.hTKIU 
ttial Uavo eccurrH oa t*. Weaiara aiei Soelhera 
! watata, be.ullfally llli^aled. allh a litlof all 
ihaie who hare perl.liadh,. Ibelt burblng, a'.Binag 
g, Hi 4.W « r d OJiiMir
■ ^ tka Airkao D U ordered t
.aceu’iliii.
Ad*ieet rrom Teg.e rrpun a dghl------
Bo.kup. batwees Ibe UaBaoebea tiul tha la. 
ditb coainctert. 1'bo rnniraclen’ guide, 
met killed and the ciulo ciolen.
lOOO’ri'n.Kr'
1110 Rega Rift. Paw.i*ri 
lOBogn Raliln*;
Ilihlfda dot
enq da de. •'Sogor*i**
30 lioiaa Va Tobaeca:
i,on«m.w„,pi.,Pn..i
-iZ
• Dlraoiory will al-o
lEE
'Rw'Bnard af Retllhha* reporli 
ebelota I* pmailiog io the city in an epidt 
k fvriB. Thenonbor ofdettb* during i 
mak-bno ktap large.
1' PtmiUBOB, JaeaS. P M.
. aTbk T*ror b falliegoluwip. wiib thcra feet 
faar inche* waior in tba cbBaaal. 
bskweHd aDdctear.
IWl Mat* cm-----------





40 Oatea Falnbal BoekdU.
Chiaalal.l
ai>o,ia.„i> oi.ierBivef
oar.i.ol lb, va 
I liiay are >u, Ac. Tli* 
a ccausilal* I'.L of all 
laamboai Ucauead uaoet.. their 
:a, Ac.I new Staoinboat law, 
and nil 1%' ImporUQi U S. rn> 
' ' IWwmoaup La Hie data.
_________, . .1 aeiiiinatekl Pilvllegw^
Ladiag. I.nporiaoi Deolaianaof Ihe r.rtodi 
rd in Ffelfl,.* Loel aad Daa*. 
) olbac iblupuf mureal- 
ba lllualrateu lo Ihi
in Sloan
a dll UOC o t ea w i bou. uri uiou 111 u.e U.AH,





ili.iDllten ^ hare lo da an at onca. 
B.uar,
Slt7api^ . waaw aw ay aa VBBi, I >
Boaroa. Juaa 1.
In Wor^Mt aUU boor la«t algkt. adra 
Who cat ia the Mm mw oitll af Win. DIokliiaoa.
SS'.r:--::.; »■.%•?!,Tiiip
sTtoMWIar alroat. l*rU>er with twa dw.mag 
b*B*M*ad eararolaol-ballolagi. Loa* |SO.OM,
Mfla^rad.
a* fioai Ihn dliw, 
______________ __________p to uka ap ibolr
bwbal* ObM aatd at 45e. Cara la dBlI at 7$e. tba pakH.
THK marim;* bovar
MAa CftAKOSO HASDS.
and ihTgiKaa* of Krntueky geaerally, that b*issess™
Oaiayltii. Irarteky- 
Whenaihey ------------
. U»iieia.rou. •ua.iiboal 
rn Ld Soalliera Water*, 
ahlf ibrin lu kook fora, 




af lha hook ...
copira will ba Iraaad 
i.aad o iats^iaus of aubicribiai- 
will bo pilnUd
orcerau la acaai 
_ J.T LLOVD______ __
aw of the abrra work. Tha work will bo lataad 
trOcUbar. A|ant. at tfilw HJOeana. Mraipbia. 
Si. Loula, Louwatlle, PlhaMigb. WUatdlng aad 
Cm.-luoaU, will Wall open llA' ' '




) Caari, lo Iba aoU . 
ralatt Wllllaniaoa Voi
WI a  t *
(XnCMuti. Jaae 9. 
Flaaraad Orda-A nad^ daiMad far aoor. 
tod i* prieat *e ebaap. Foi tw* d«vt put the 
• ■ ‘ Tebaaa fary llghu Thaaalo* to­
il |9| KWj
. ,.r ’ *I
___44 hoar*, :m brie. dear.
_ (Dukot wat doll t*-d*y. am
IkaBaly *H« ropnrtad «at U bnd*. of bawn aidw
- Itaaaplrw. BBtfBlU>dMdallatal4e.w^^.i» 
^b*/fcal»* af 470bU.. at Jl«r aad ItW do 
, iuB*jip..lartb*r adraaae. wUh a goad doisaad,
■^X3!!iriKi..io;. sv-.titiu.





Cetiagtah, Ifap 9d, *AS—ly
apaaad af Ihaaryi 
a bet* that elaatef
piopared by Dr. C. H. J*«h«n. 
aWablBglU yaiataaataalc ahd
rMnUo*. era aaeb a* waald pf*«At laaradBlIty 
ltaaU.tiORAato.Alig It. aOa-y.
ofdaWR*flh*at*R.ab.wh.therM*l**r«klw*-
le.R may k* !***■■ ladtd far It. aaotblai 
dinted iiAiaaMlag taiaanaa, Dy*p*pM*.
. .______ ....________ _ --- Id
ilta)ai.«r.*<ll*l pablldjkMIoB. atUlaCeOtt 
■ door I* lha city of MdyTlIla.oo Monday, 
tbdayorjuoo oeil (beig CoaMy Caari 
day.) Ilia e.laaMa trad of laod <1 whi, b aald W||. 
.Umaaa Yaoeg oow raald.a. ait^lad aa tho Weal 
aidaaflha MaytrlHo and Ut<
andiSpole..*a.riy..lleUarrt.oc lae.lllt» 
tloa. PoaaroaloawHIkaglraao^* lil day of
edtfrom riavofMlo, tha pa^rebaaer io eiaeoW
t J efa^'bm^'oBdaf^ooall^ A Ilea wW alR to 
’*M!rd^“3-'4* ’"w2*w“ba^WIN. CrbT.
LtBCK OAt.K OVATOr
T Will offerat peblleawld.*loiy ParR lA Mrab
1 eoanty, hy.. 4 mile. Soath of Mryirllla, aad 
' lUtiEmfitm?ywwIplf*„R*afcT«o ; f, B CoD.SS Owe I AlIlBUirlrl
rtOR SlMk of kart aad aoRRao Iran, Ble*) aad 
U Eleek*RKbMTaslal*a*wlafg..la wkl'sw 
■ahtbaRtaMtoAOfdawlerf and iraaiamerw-
ANDBR80N dbANDREWS. 
li.y.oBla.Hayli.'SS iO AH Markatriroet.
A UtofSrfr<IItob4aO«M*akaBd..whlcb«e
*******^N0BR80N fe AHDREW8. 
MaTavaio.MayJI.'U ») * S9 Marhal *UaM
fiARAMAn *
lian.lauol oppaaw,
nlaiaUau nsd daWllty, Ita . an rJleto by tba
■itl{Rla*«iY»l»rt*p***ad'rtRei and *p«:e»-i --------------
i^UO,Uro.*o.mfcUii*w*rk*tbR*.|b HA""’
Oiu,. RaaadTWtlRReal. ' %. W. BLA
<erw*«
C.Wormtoto.B'Ba"












Third M,. a*atibAC**i 
Haya*UW.Har1T«lt.«»<
ioO’sss-'c-s.ssT'
........- ....i iaget------------------- ---- - -
ymr eld Sleori; 40 twRyou-oMo,
'****'*’ Ow’.'tt'iS.ea lEto t . ,
la intceocllloa.af whieb JO will oawiitoRp 
9IOIb...*adat-b*laDe**boBtl3Dlb(. ThoRla 
' ' bapotiliraand wktaoot roaarr*. t • tb* bI^«M 
■t. atMi Iba*. waatieg I* bay wIU flbdl< to 
lulareal la .'lead. Ti.o Sioeb will b* aflw- 
ad la loU ta aall acrehtaart.
TERMS OK8.AL?.—A cradU will bagirtoao- 
til the lildayarjaa.mt. 1-56 KeUa,aHb*r
ao.o.a.
Waahlagtaa.Ky . Hay 9S-.4* ; 
fC^PanaCUiinieapytaaRt.af «ad atorga
TO RBir RR f.CAAR.
t Will rent for the year itCS. or will Uaaa («r 
fm.o«U.™. •
A paruaa of my Hon)* fana-orWhlab 9M acru 
elaared aad la a good cut* af edUlfaiiba, tb* bal- 
BBC* WO ad land MoegraR paatkroj osd dl «Bd«F 
goodfoBaa r*rlaiD*.«1i)ehkabltoHb*f*l.*r
ply la parwB U lb*
WmblagloB. Ky., May SB. t»*5_____________
■BQRK RIAkUrR. -




(• MbimI Fin Ub-
iBwriBM Cbbi^j Bf HB^lBb.!,. Fb,”
*K‘j-rVS





U Blfd* 4b 4b.j^.sasK',
S|£*&-K;
■btwUIb, May 16,1854
IM JZuti Bae^ 
U 4|B W^Ba«4Bt
in.!7MitoirB^tolni?
at WttoBiB, vUhBBl *1M 4kn*
•PrtUI BipMBirF
T^|hUakBlaft«a CIbcId: ‘ " • •
____ ,...... -STcZ:
paly 4BBs(BWBa dollar la aay iBditIdaal, Baak- 
lB(BrB(l>«r iBaUtatafat DBaay tMrravadi U bM 
■dOitr BBUa or icctpUaeaa aalaUadlaf la lb< 






atany iadla ll or’Imcil li o.vlUi 
bataaerflaearh to thalrorodli aiiha Baak. 
BTaryeiaini for loaaM Bow ouUUadiaf w
Ilfs
1 UaelDBatlBr
Raadrad Tbaataad Dallara aud for aaar forty yaan 
that tkla Canpaay baa baeo doiaybaaiBaaa II haa 
bata tbaaadoayar of lu OScan lad Board efDlrae- 




PAINTS GROtlKD IB OIL—litoi, i___
X Bdt Ufiaaad wall aalaela4 tlaek afPalaU, 
Graaad IB Uil, l«r aaJa by 
aa|BM 19 ilACKSV &. WOOD.
riNBCBBiinNCI
H»aaIi»IUa “■ ’’ **
••CaBIMHAB U V
fpilB aadanlcaad U 
L adailloBlBhb 8b 
IkjMsf
';'.a;s2is
50 ~ ^'orha. ak klada,
or Twt
CoadiUga gf tkt OuUgid Uiarugi CtoHay,
lUAuJiJtr o/li..'
._ —^ ly war* l*» Lawr
OWa. paaord May la(. leM.Aa/ltd <a lit Qfiet a/ lit j tf Ok t.im caa/br«  aaid Md a «a
-4 4’OBDectlcai-
C’lpltal.tbroa lidBirad Ibooaand dallara 5JU0.00U OC
, oae huBdrrd aadaah eaylul ykldU. i 
clyhiythaMaddollw 
CwriioB baa4, deT-' —
No raal aataia ow
NabaaJaowoad by -------
No dabla dua UtaCaiopauy aaoondby
Noiaaaoeur^by aatllkebiry sodanw
^awibrtke Canpaay 




*** 'Ir^’^^Vibor'^arbiaa 1«6,4S9 00 
Far.ral. Bar K«1
lartford
BaladBB daa ihi Cacnpany. onbaa* 
' OMiaa cae lrabla. aaearad 




100 abarc Baak of 
Hartford Co. alack 100 
) aharraParmarr' and 
Maekaalca- Bank |00 
9Mah.,raaCliyBank l<i0 
son •■ tichanp-R-k 50 
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